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Piyer Loti'nin bir 
Türk kadınına 
yazdığı mektuplar 
satışa çıkarıldı
•  Hurşit Paşa’nın kı- 
, zı Ayşe Sıdıka, Pa­
ris’te öğrenim gö­
rürken Piyer Loti 
ile tanıştı ve İstan­
bul’a döndükten 
sonra ünlü yazar­
dan sürekli mek­
tuplar aldı
•  Ayşe Sıdıka’nın to­
runu, Piyer Loti’- 
nin mektuplarını 
annesi hastalanın­
ca satışa çıkardı, 
ancak mektuplar 
satılmadan annesi 
öldü
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Piyer Loti'nin yazdığı mektupların arasında 
Ayşe Sıdıka Hammefendi'nin bir fotoğrafı da 
var. Evlenip şişmanladıktan sonra çekilmiş 
(üstte). Torunu Sadiye Alptürkân, annesini 
tedavi ettirebilmek İçin, mektupları satışa 
çıkardı. Ama ecel daha çabuk davrandı 
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Hurşit Paşa’nın kızı Ayşe Sıdıka, Paris’te öğrenim 
görürken Piyer Loti ile tanıştı ve İstanbul’a döndük­
ten sonra ünlü yazardan sürekli mektuplar aldı
NİLGÜN TARKAN-: ANKARA
Piyer Loti'nin bir Türk
kadınına yazdığı 
mektuplar satışa çıkarıldı
Ayşe Sıdıka Hanı m'in küçük 
gelini Hacı Meryem İlbuğa 
Hanım hastaydı. Mektuplar 
satışa çıkarıldıktan sonra öl­
dü.
£& NLÜ  Fransız yazarı, Türk
I I  dostu Piyer Loti’nin duy- 
gusal yaşamıyla ilgili yeni 
bir sayfa açıldı. Yıllar boyu sürüp 
giden dostane bir ilişki hep gizli 
kalmıştı. Sırdı... Ancak önemli 
olan yaşamak ve yaşatmak değil 
miydi? Fedakâr bir annenin teda­
visini yaptırmak gerekiyordu. P i­
yer Loti’nin Türk kadın arkadaşı­
na gönderdiği mektuplar satılırsa 
anne kurtarılabilirdi. Düşünüldü 
ve karar verildi. Mektuplar şimdi 
alıcı beklemekte...
Bir gazetede geçenlerde küçük 
bir ilân yayınlandı. İki satırlık bir 
ilân. Piyer Loti’nin el yazısı 
mektupları satışa çkarılmıştı. Veri­
len adrese gittik. Dikmen’in ge­
cekondu semtinde iki katlı bir evde 
gözü yaşlı insanlar karşıladı bizi...
Bu arada Piyer Loti’nin mek­
tuplarını satışa çıkaran emekli 
öğretmen Sadiye Alptürkan ile 
konuştuk. Annesi Hacı Meryem 
İlbuğa ölüm döşeğindeydi. Dok­
torlar yurt dışında tedavi edilmesi 
gerektiğini söylemişlerdi. Loti’nin 
mektupları ise annesinden intikal 
etmişti...
Soylu bir aileden gelenler şimdi 
geçimlerini zorlukla sağlıyordu. 
Peki kimdi bu aile?
Geçen yüzyılın sonuna doğru 
Sadrazam Hurşit Paşa’mn kızı 
Ayşe Sıdıka, Hicaz Valisi Ahmet 
Ratip Paşa ile evlenmişti. Piyer 
Loti’nin mektup yazdığı kadın, bu 
Ayşe Sıdıka Hanım'di. Şimdi yok­
sulluk içinde ölüm döşeğinde yatan 
Hacı Meryem İlbuğa Hanım ise 
Ahmet Ratip Paşa ile Ayşe Sıdıka 
Hanım’ın gelinleri idi.
İşte bu ölüme yaklaşmış bir 
hasta için, şimdiye dek gizli kalmış 
belgeler ortaya çıkarıldı. Baba­
annenin özel mektupları satılırsa, 
gelin bir süre daha yaşatılacaktı. 
Torunları da annelerini kurtar­
manın mutluluğunu yaşayacaklar­
dı. Ve Piyer Loti’nin mektupları 
satışa çıkarıldı.
Kimdi Piyer Loti’nin hayran 
olduğu, mektuplarla sevgisin i, 
dostluğunu dile getirdiği Türk 
hanım? Sadrazam Hurşit Paşa'nın 
kızı, Hicaz Valisi Ahmet RaJp 
Paşanın esi Ayşe Sıdıka Ratip... 
Avşe Hanın. İstanbulluydu. Batı
zihniyeti ile yetiştirilmiş, özel 
eğitim görmüştü. Güzeldi, alımlıy­
dı, çekiciydi. Çok kuvvetli olan 
Fransızcasınm yanında Arapça da 
biliyordu. Paris’te iken Piyer Loti 
ile tanıştı. Birlikte konferanslara, 
toplantılara gidiyorlar, geziyorlar­
dı. Ayşe Hanım arada İstanbul’a 
geliyor, Paris’te kurulan tanışık­
lık, mektuplarla, imzalı fotoğraf­
larla sürüp gidiyordu.
Sarı kâğıda yazılan mektuplar 
“ Cher Madame”  diye başlıyordu. 
Sarı kâğıt “ Senin için sararıp 
soluyorum” anlamına mı geliyor­
du, yoksa? Piyer Loti mektupla­
rında, Paris’deki yaşamından söz- 
ediyor, Ayşe Hanım’a olan sevgi­
sini dile getiriyordu. İlişki bitme­
den ömürler tükendi. Geriye mek­
tuplar kaldı.
Yıllar sonra belgeler satışa 
çıkarıldı. Piyer Loti’den Ayşe Ha­
nım’a gelen 5 mektup ve Piyer 
Loti’nin Paris'de çektirdiği bir fo­
toğraf. Üzerinde “ Madam Ayşe 
Ratip’e derin sempatilerimle... 
Saygılar...”  yazıyor.
Bir dram  daha
Satışın amacı Ayşe Sıdıka Ha­
nım'm gelini, emekli öğretmen 
Sadiye Alpturkan’ın annesi Merr 
yem îlbuğa’y ı tedavi için para 
bulmak ve yaşatmaktı. Ama kimin 
ne kadar yaşayacağı belli oluyor 
mu? Bu röportajın yapılışından bir 
gün sonra, kurtarılmaya çalışılan 
anne Hacı Meryem İlbuğa hayata 
gözlerini kapadı.
Peki mektuplar? Onların satışın­
dan vazgeçilmedi. Yine satıla­
cak... Elde edilecek paranın bir 
bölümüyle anneye görkemli bir 
mezar yaptırılması düşünülüyor. 
Babaannenin , yani Ayşe Sıdıka 
Hanım’ın mezarında da onarım 
yapılacak. Kimbilir babaanne bel­
ki de özel belgelerinin satılma­
sından böylelikle mutlu bile olur.
P iye r Loti 
k im d ir?
Piyer Loti (1 '50-1923) deniz 
subayı idi. Okyanusya seferlerine
katıldı. Japonya, Senegal ve Tan­
kın seferlerinde de bulunduktan 
sonra l>'9>'’de deniz teğmenliğin­
den emekli oldu. Danıştay’a baş­
vurup yüzbaşı rütbesi aldı. Yine 
Uzakdoğu’ya gönderilen bir filoda 
görevlendirildi. Gemi kumandanı 
oldu ve emekliye ayrıldı.
Nouvelle Revue adlı bir der­
gide yazdığı yazılarla tanındı. 
Yazdığı eserler ve yazılarla Türk 
dostu olarak bilinir. Birçok kez 
İstanbul’a geldi, ikinci gelişinde 
26 yaşındaydı ve Hasköy’de kira­
ladığı evde ilk romanına konu olan 
Aziyade’yi tanıdı. Daha sonraki 
gelişlerinde kısa süreli kaldığı 
Divanyolu’ndaki eve ve evin bu­
lunduğu sokağa onun adı verildi. 
Aynca Eyüp mezarlığı civarında, 
tepedeki kahvenin adı Piyer Loti’- 
dir.
Piyer Loti Aziyade’den sonra 
23 roman ve öykü yazdı. Yapıtları 
arasında İzlanda Balıkçısı, M a­
dam Krizantem, Can Çekişen Tür­
kiye de bulunmaktadır.
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